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図1サ ービス輸出の地域別推移
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表1世 界の海外直接投資残高
一
87年末残高 88年末残高 自国通貨 ドル建 て
自国通貨建て ドル建 て(億ドル) 自国通貨建て
ドル建 て
(億ドル)
建て伸び
率(%)
伸 び 率
{a}
米 国 一 3,080
_一 3,269 }　 6.1
英 国 904億ポ ン ド 1>692LO15億ポン ド 1,$37 12.3 8.6
日 本 一占晶 X70
一 1,SOS 一 43.9
西 独 1,579億マ ル ク 998 1,733億マ ル ク 973 9.8 △2.5
オ ラ ソ ダ 1,320億ギルダー 748 1,403億ギル ダー 7U2 」. △6.1
フ ラ ン ス 2,760億フ ラ ン X17 3,X20億フ ラ ン ,581 27.5 12.4
カ ナ ダ 569億カナ ダ ドル 43860臆カナダ ドル XO7 6.3 15.8
7か国計 一 $,243 一 8,977 8.9
一一一
全 世 界
(推計)
一 9,475 一 la,3ig
一 8.9
〔注〕1.自 国通貨建てで表示 され る残高を各年末の ドル為替 レー トで換 算 した。
2.全 世 界の推計は7か 国の70～87年の海外直接投資 フロ 一ー額(IMF国 際収支統計年報ベ ー
勾 の世 界総計に 占め る比率87%を基 に,7か 国の年 末 ドル建て残高を割 り戻 して算出 し
た。
3。 日本の直接投資残高 は国際収 支ペ ースの デー タであ り,大 蔵 省届け 出ベースの累計額 と
は 異な る点に留意 を要す る。
〔資料〕SurveyofCurrentBusiness(米国),CSOBalanceofPaymentsYearbook(英国)・国
際収 支統計 月報(日 本),対 内対外資本連携関係統 計集(西 独),中央 銀行年報(オ ランダ),
カナ ダ統計局,フ ランス中央銀 行
〔出所〕 『1990ジェ トロ白書 ・海外直接投資』(日本貿易振興 会)2ペ ージ。
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図2世 界の対外直接投資累計額の国別構成比の推移
r
3.?
52.0% 1fi.16.18.76.7 f
4.7
1「".'」 'J`
,'"ノ'fi・
'
' ,'!'!'llr__十r
1
璽
4.4・
18.0 5.8S.5 8.9
5.3
_////づ/:,/ニ ンニ乏=二/1
ア メ リカ イ ギ リス 日本 西独 オラγダフランス カナダ その他
先進国
ZsZ 19.4 12.0 8.37.26.O5.6 11.6
「
70～75年
98,226
百 万SDR
70～80年
259,374
百 万SDR
70～88年
76Gr5V1
百 万SDR
途 上 国1.7
(出所) IMF"BalanceofPaymentStatistics"1989,より作 成 。
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図3世 界の直接投資受入れ累計額の国別構成比の推移
ア メ リ カ
14.3%
イ ギ リ ス
11.6
フランス
7」 5.5
r
オラガ 西 ドイソ
9.9
カナダ
7.6
その他
先進国
12.5
中 南米
12.9
㌢ジプ
5.3
i
その他
途 上 国
7.4
＼ ＼ ＼ ・'隔 ・ ・ 、
、 … 、 、 、 、 、
＼ ＼ ＼ ＼ 、 ＼ ・ 、 ＼ ・
23.0 17.4 7.24.s6.24.7 13.2 13.6 6・fl3.5
、 、 ・ 、,,1ノ'
＼ ＼ 、 ・1'1ノ'
、 、 、 、1'14'
＼ 、 、1'1'!
35.0 11.65.4
h
2.8
i
3.6
1
16.Q
2.1
1
9.16.77.2
70～75年
78,380
百 万SDR
獅
70～80年
203,107
百 万SDR
70～88年
697,578
百 万SDR
(出所) IMF"BalanceofPaymentStatistics"1989より作 成 。
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図4日 ・独 ・米の海外直接投資残高業種別構成
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〔出 所 〕IMF"BalanceofPayments"1990,『 世 界 経 済 白 書,
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表2外 国企 業 の対英 直接投 資(ネ ッ ト、 フ ロー)
(単位:100万ポ ン ド)
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3,741
△47
1,()13
z,ssl
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7
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e7
6
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〔出所 〕BusinessMonitor-OverseasTransactions,1987
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(単位:100万マ ル ク)
表3西 独への外国直接投資
一
86年 87年 88年
欧
E
州
C
2>633
1,759
9D9
1,428
2.2$2
1,130
ベ ル ギ ー ノレク セ ソ ブ ノレク △ 178 △ 32 △869
フ ラ ン ス 356 156 432
英
オ ラ ソ
国
ダ
518
898
131
217
XO2
831
ス ぺ イ ソ 17 16s 14
イ タ り ア 84 △ 242 187
E F T A 86U 423 1,123
ス イ ス 750 474 486
ス ウ ェ 一 デ ソ 16 57 232
フ イ ソ ラ ソ ド 20
26 333
米
米
ア ジ
州
国
ア
d
-_,
769
412
446
n
△
642
387
241
L;,3,168
△3,062
1,fi58
日 本 246 454 353
一
総 計 2,332 509 774
〔出所 〕rl990ジェ トロ白書 、海 外 直接 投 資』 日本 貿 易振 興 会、188ペー ジ。
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表4日 本のEC向け直接投資
(100万ドル)
519861987 1988前半1951～1987 87/88(%)
J
2
7
2
4
3
0
1
1
J
1
1
9$4
21U
l52
23
50
651
1,U92
72
1
()
89
3
2,473
4⑪3
330
59
70
829
1,'164
58
b
O
283
6
1 985
1it
】49
55
.I」
662
353
15
2
0
5U
3
6,597
1,955
1,.`300
2fi2
863
.i,1ss
4,072
390
24
96
883
33
252.4
192.4
217.2
278.0
139.5
127.4
161.
$1.3
416.7
327.9
192.9
13,324fi,201 3,501 19,fi43 189.(}
51U,16514,704
722,32033,;364
11,430
22,857
50,159
139,334
144.7
149.
年度 1983 1984 198
イギ リス 153 318 37
西 ドイツ 117 245 17
フ ラ ン ス 93 117 6
イ タ リア 13 2z 3
ベ ル ギ ー 126 71 8
オ ラ ン ダ 113 452 61
ル クセ ンブ ル ク 265 31,E 3
ア イル ラ ン ド 3 1 8
デ ン マ ー ク 5 1
ギ リシ ャ n.a. 9 3
スペ イ ン 52 140 9
ポ ル トガル 4 0
ECl2か国 944 1,651L85
ア メ リ カ 2,7383,3595.39
合計 8,14510,155]2,21
一
出所:大 蔵 省.
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157最 近の海外直接投資の性格 と日本企業の対EC進 出について
表5日 本 のEC向 け直接投 資
(1951～1986年度間累計1)
GOO万ドル)
合計
件数 金額
ll90
81?
742
156
249
354
99
6z
39
16
163
28
4,125
1,552
970
203
793
2,337
2,308
332
17
96
fiO1
27
3,915Z3,363
13,75735,455
40,123105,970
製造 非製造 その他
件数 金額 件数 金額 金額
イギ リス 287484 7253,585 56
西 ドイ ツ 149277 fi201,026 249
フ ラ ソ ス 309317 379536 117
イ タ リア 51104 8771) 33
ベ ル ギ ー 52240 180468 84
オ ラ ソ ダ 47199 2942,134 4
ノレク セ ソ ブ ル ク 14 982,304 一 旧
ア イ ノレラ ン ド 44160 1fi170 2
デ ン マ ー ク 52 3215 a
ギ リシ ャ $94 81 一一
スペ イ ン 87462 5863 76
ポ ノレ トガ ノレ 1722 95 0
EC12か国 1,0572,3612,XO610,377 621
ア メ リ カ 2,61G9,267iiii25,0801,107
世界合計 11,84728,2U624,58074,2853,479
出 所:大 蔵 省.
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商 経 論 叢 第26巻 第34号158
表6日 本 のEC向 け直接 投資
(1951～1986年度間累計2)
(100万ドル)
イ キ リス(1>
ω
西 ドイ ソ 〔a
に)
フ ラ ン スq:I
I
イ タ リア{り
(2!
ヘ ル キ ー{11
(2)
ル クセ ン グル ク 〔D
(2)
ア イ ル ラ ン ト(1)
㌶i
諺一1
1
1y
w
8
1・)(d)iの 田(幻(h〕(・/ω(k)
12045
2990
258
{}69
14417
5648
49
3i
56
2515
??
?
??
?
1
1676
301r
4424
1
1
?
?
」?
?
?
?
?
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1134
9r"74
335
950
236
689
214
4221
323
32122
?
?
【
?
?
4
55
1?1
`?11r
l
o
1[
03
7i7
3019
23
6
36318517Fl
5071,389872
5569,77
8617491
283983
34326112
75111
61t)9
1271439
22120443
77417
22,181121
s
5148
29…3
1身 ユ
8
1
4927
6[)?1
522
23U
ア メ リ カ
?1279530815714R34187111,7103464392⑪02222572624954944328892,6915,2951,502
)1122471724555i81239831195,3982333,136
)2069591,156L2222,6!81,4521,5847628,1845,97410,160
)1,2201,3561,3501,5001,984×593,8789651{〕,9451,21511、455世界合計
)2,1464.3375,5182,5974,7344,{)]4,67312,42414,53818,09929,224
出 所:大 蔵 省.
注:(の 繊 維 、(b)化学 製 品 、(・)鉄鋼 、 ㈲ 機 械 庵 気 機 械 を 除 く)、(の電f機 器 、(り運 輸 機 械 、
㈲ そ の 他 製 造 業 、(h)鉱業 、(り商 業 、(,)金融 ・保 険 、(k)その 他 非 製 造 業 、(1)件数 、(2)金額
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